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A la memoria del Excelentisimo 
Sr. Conde de Jordana, cuya re- 
presentacion ostente en este acto, 
y fallecido el mismo dia 3 de 
agosto de 1944. 
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Mi general, 
Almirante, 
RR. PP. Visitador y Guardian de la Comuni-
dad que custodia este Monasterio, 
Excelentisimos Senores, Senoras y Senores: 
En estas tierras colombinas ha querido la Pro-
videncia hogano que sea un Oficial de Marina 
quien lleve la voz, por la delegaciOn que ostento 
del Excelentisimo Sr. Conde de Jordana, Presi-
dente del Consejo de la Hispanidad, a quien agra-
dezco poder saludar en su nombre, con la cordia-
lidad del afecto hondamente sentido por estas 
cosas y la emociOn emanada del momento y del 
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lugar, a las dignas autoridades y, muy particular-
mente, a cuantos allende la mar, americanos y co-
lonias espatiolas de America, estan espiritualmen-
te aqui; y porque jamas olvido en estos achaques 
americanistas a la gran naciOn portuguesa, deseo 
tambien le llegue, no el cumplido especial, sino el 
saludo efusivo y fraternal en el que va envuelta la 
admiraciOn fervorosa por su gran historia marine-
ra, la anica en el Mundo que puede compararse 
con la nuestra, y aun confundirse con ella, como 
en la jornada estupenda de la primera circunnave-
gaciOn de nuestro planeta, en donde, como al tra-
tar de la ciencia de los descubrimientos, es dificil 
deslindar lo espatiol de lo lusitano, como si Dios, 
al hacernos por su divina Gracia hermanos, hu-
biese impreso en nuestro modo de ser recto, hon-
rado y sin mas parigual que el uno del otro, una 
misma tradiciOn que al cabo de los siglos genera-
se identica trayectoria de espiritualidad, capaz de 
volvernos a fundir en un mismo destino, sin me-
noscabo de la propia y reverenciada personalidad. 
Y ya que me veo actor de esta sesiOn anual y 
solemne de la Real Sociedad Colombina Onuben-
se, reciba esta, asimismo, la salutaciOn fervorosa 
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de quien pertenece a ella hace mas de quince atios, 
sintiendo en el corazOn que aquella carabela que 
me trajo a su seno no flamee al viento y a la luz 
de hoy aquellas banderas, flamulas y gallardetes 
que eran orgullo y trenzadas alegrias de la punta 
del Sebo en otros arios. 
Yo me uno a vuestros votos para que tome 
pronto al lugar de donde sali6 para reparar, mas 
que inclemencias del tiempo, la de los hombres 
sin espiritu que la tuvieron abandonada sin alcan-
zar la alta entronizaciOn de su significado, y ha-
ciendome eco del sentir de todos vosotros, ruego 
al Excmo. Sr. Almirante recoja, mas que el deseo, 
la precisiOn de que la «Santa Marfa» vuelva a 
construir, con los brazos abiertos de su arboladu-
ra, la verdadera cruz de termino de estos santos 
lugares de la Hispanidad y hasta—si quereis—cruz 
de guia de nuestra archicofradla del americanismo 
espatiol. 
Ruego, pues, al Almirante Agacino se haga in-
terprete de esta realidad ante el Sr. Ministro de 
Marina y, al hacerlo, lo aprovecha su antiguo 
alumno de la Escuela Naval para expresarle su 
adhesiOn y particular afecto. 
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En torno a la personalidad de Collin y de su 
viaje mas celebre, rara es la circunstancia que no 
plantee un problema, y por ello y porque ademas 
es justo que temas tan trascendentales apasionen 
en verdad, diffcilmente se alcanza la critica serena; 
por lo que de consuno existieron, desde que los 
temas colombinos fueron puestos sobre el tapete 
por el ilustre capitan de fragata, D. Martin Fernan-
dez de Navarrete (cuyo centenario se conmemora-
ra el prOximo mes de octubre), los dos bandos ex-
tremos: «apologistas» tan devotos del Almirante 
que hasta lo pretendieron exaltar al culto de los 
altares, y «detractores», para quienes, por el con- 
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trario, el Descubridor albergaba cuanto de ruin 
puede resumir un solo hombre de mal. 
Sin embargo, pese a los hipercrfticos de uno y 
otro bando, Cristobal ColOn fue una figura mara-
villosa, verdaderamente genial, con singulares vir-
tudes pero tambien particulares defectos que en 
conjunto, y como es natural, lo hicieron mejor de 
lo que afirman sus detractores, y no tan bueno 
como lo diputan sus panegiristas. 
De disponer Dios que America la hubiese des-
cubierto un santo, podrfa haber inspirado esta 
gesta a muchos de sus apOstoles que eran marine-
ros de profesiOn; pero el descubrimiento del Nue-
vo Mundo estaba reservado a Espana, y, enton-
ces, en los ailos de la predicaciOn de Cristo y en los 
siguientes de la de sus discfpulos, aim no existia 
como tal nuestra naciOn; por esto en 1492, cuando 
ella se perfeccionO en Granada geograficamente, 
cuando ya por la fusiOn de Castilla y de Aragon, 
realizada de tal modo que mediaron vfnculos de 
amor y pudo ser materialmente bendecida por 
Dios al unirse las manos de Isabel y Fernando 
ante el Altar, entonces, y solo entonces, cuando 
ya las carabelas, junto con el catecismo, podfan 
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llevar a las nuevas tierras la «Gramatica» de Ne-
brija, con robusta personalidad aquilatada al re-
matar nuestra reconquista, entonces, repito, se 
descubrie• America con todo lo que era preciso: 
con esparioles, con dinero espariol, con voluntad 
y teson esparioles, naves espariolas... lah!, y cien-
cia y tecnica espariolisimas. 
La idea primitiva del extranjero ColOn aqui se 
hizo espariola y en este mismo Monasterio, tal vez 
ante estos mismos arcos mudejares del claustro 
que nos alberga, lo que todos los paises reputaron 
desvario o suerio de sin razOn, se hizo cordura y 
posibilidad, desde aquel dia en que, segun la de-
claraciOn del fisico de Palos, Dr. Garcia Fernan-
dez, llegO ColOn con su hijo Diego a pie «a la Ra-
byda, que es monasterio de frayles de esta villa, el 
qual demandO a la porteria que le diesen para aquel 
niriico que era nirio, pan y agua que bebiese». 
Pero, ,por que llegO hasta aqui CristObal Co-
lOn, el derrotado, el de la capa raida? 
Esta es una de las mil preguntas que jalonan 
la biografia del Almirante y cuya respuesta os trai-
go para conmemorar este dia; lisa y llanamente, 
sin ringorrangos oratorios, a modo de lecciOn bre- 
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ye, pero substanciosa, voy a discurrir demostran-
do que su llegada a estas tierras no fue casualidad, 
sino idea premeditada y tan atinada como despues 
lo acreditO el tiempo, hasta el punto de que se ha 
podido escribir que la Rabida en el Descubrimien-
to es «un punto esencial, una clave explicativa y 
una soluciOn de los conflictos colombinos». 
Dire, sin embargo, que la fecha de 1485 acep-
tada por la generalidad, es discutida por algunos 
y que su venida ocupa uno de los puestos en la 
controversia interminable que gira en torno a la 
nebulosa de los colombinos; ni su hijo y biOgrafo 
Fernando, ni su apologista el P. Las Casas aluden 
al camino que siguiO. e,Vino por mar como parece 
lOgico? Asi lo crey6 el cronista Herrera; e,acaso 
por tierra, como lo afirmO Fernandez de Oviedo, 
quien nos asegura que pas() antes por Sevilla? 
Gomara, mas explicito, escribiO que se embar-
cO en Lisboa y vino a Palos de Moguer y, final-
mente, el ilustre catedratico Ibarra, cuya muerte 
aim llora mi Academia, crey6 que debiO de arribar 
aqui por naufragio, como aquel que le llevO a Por-
tugal en 1476. 
Se dice que vino en busca de su concunado 
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Miguel Muliarte, esposo de Felipa Nunez de Peres-
trelo, que habitaba en Huelva; mas, entonces, co-
nociendo la topografia de este estuario preciso es 
que viniese embarcado; y, aun asi, ,por que dejar 
a Diego en la Rabida desde el primer momento y 
no con sus dos? Y e,por que, tambien, visitar este 
Monasterio tan a trasmano del trafico del Palos a 
Huelva, que entonces estaria servido por multiples 
embarcaciones y barcos a la vez? 
ColOn no vino a la sombra serafica de estos 
muros por casualidad, sino en busca de compren-
siOn y guiado por el mismo cordOn de San Fran-
cisco que como terciario llevaba por cingulo. 
Tambien se ha dicho que arribO buscando hue-
llas del famoso Alonso Sanchez de Huelva, aquel 
piloto moribundo que aseguran le revelo en Made-
ra la existencia de tierras mas and de la inmensi-
dad del mar temido y tenebroso, como dicen tam-
bien que se to afirmO cierto piloto del Puerto de 
Santa Maria, de quien las crOnicas solo nos han 
conservado de sus circunstancias el que era tuerto. 
Y, sin embargo.., 
Sin embargo de todo ello, Senoras y Senores, 
fuerza es que analicemos un tanto si acaso por 
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aqui habia algo mas que era imprescindible al fu-
turo descubridor y Almirante. 
En efecto, como si a traves de los sedime ntos 
de las razas invasoras hubiera quedado la solera 
de aquellos navegantes famosisimos de Gades y 
tartessos cuyas embarcaciones con alterosos mas-
carones de cabeza de caballo aseguran que, por 
ser las mas marineras y mejor gobernadas, osaron 
bojear todo el enorme continente africano hasta 
arribar a las mismas costas egipcias del Mar Rojo, 
al final del siglo XV existia por el seno que forma 
la costa de arenales, entre Cadiz y el Guadiana, 
un made° maritimo interesantisimo y cuyo estudio 
evolutivo aun esta por investigar. 
Es posible que naciera al influjo de las navega-
ciones de los mallorquines genoveses por los ailos 
mitad del siglo XIV, aim poco documentadas, y 
que tal vez encierre el estimulo de la expansiOn 
maritima portuguesa que se inicia bastantes ailos 
despues con la recia personalidad politica del In-
fante de Sagres, el inclito D. Enrique, prior de la 
Orden de Cristo. 
Posteriormente, este nficleo maritimo aludido, 
con profundas raices en la margen izquierda del 
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Odiel, siguiendo la practica medieval de enclavar-
se aquas arriba de algun rio, para defenderse de 
incursiones maritimas, tuvo galano y vecino esti-
mulo en las expediciones portuguesas; gentes de 
aqui, con embarcaciones de esta ribera, se aventu-
raron en algo mas que en pescar y frecuentaron 
las costas occidentales de Africa hasta Sierra Leo-
na. Los portugueses no aceptaron la concurrencia 
y hubo protestas y hasta en mas de una ocasiOn 
pasaron de la palabra a los hechos y, entonces, los 
de Palos, como los de Moguer y los de Ayamonte, 
derivaron hacia el corso, pues harto mas facil que 
buscar riquezas por tierras lejanas era apostarse 
detras de un cabo para esperar las naves cargadas 
y rivales. De esto existen varias pruebas y una de 
ellas es la de la celebre multa de servir con dos ca-
rabelas que los reyes impusieron a los de Palos. 
Por entonces esto tan solo constituia pecadillo 
sin importancia y, como para estas travesuras pre-
cisaba valor y hombria, antes Bien estaba reputada 
en el mundillo marinero como oficio honrado y 
prestigioso, tal que aconteciO hasta nuestros dias 
con el lucrativo trapicheo del contrabando; por-
que, ademas, el origen de estos actos violentos 
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siempre reconocia antiguas rivalidades y compe-
tencias y no se atacaba a cualquiera sino al barco 
de la familia o pueblo enemigo rival, por algun 
resentimiento anterior, y tenia mas de venganza 
que de verdadero asalto a la propiedad ajena, siem-
pre discutida. 
Debo de proclamar que estos achaques te-
nian sus quiebras naturales y que el practicarlos 
imponia cierta superioridad en tecnica y audacia. 
Bien sabemos, a costa nuestra, que las marinas 
asi iniciadas son autenticas, porque nacieron para 
navegar, para luchar y vivir tan solo de lo que en 
el mar encontrasen, poniendo a contribuciOn, no 
solamente valor y audacia, sino todo cuanto re-
quiere la practica y tecnica profesional, ademas 
del espiritu emprendedor y de acoso que es con-
sustancial con la eficacia en la mar. 
A los de esta ribera, si tenemos de cuando en 
cuando que absolverlos de estos pecadillos a los 
que les llevaron la emulaciOn y la competencia, 
forzoso es que les reconozcainos la capacidad que 
les permitia competir con la raza mas marinera de 
su tiempo, como lo fue la portuguesa del siglo XV. 
Ello explica la enorme profusion de pilotos y 
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maestres de nao que toda esta reducida region lle-
na la historia universal de los descubrimientos a 
partir del primer viaje de ColOn; pues los nombres 
o naturaleza cierta de Palos, Moguer, Lepe, Huel-
va y Ayamonte de que rebosan paginas y paginas 
de aquella, prueban que no hubo generaciOn es-
pontanea y hasta que por aqui hubiese un fraile y 
un medico impuestos en cosmografia, confirman, 
ademas, la realidad de la existencia de una ciencia 
nautica, tal vez modesta, pero viva, con todas sus 
consecuencias incluso cartograficas, aunque sin 
muestras perdurables de este arte; ciencia nautica 
patente en las navegaciones de los Pinzones, de 
los Nifios y de tantisimos otros que discurren por 
las desconocidas y complicadas costas de las An-
tillas y Seno Mexicano de intrincada configura-
ciOn, mar hosco, vientos desatados y corrientes 
casi invencibles, con una seguridad que sorprende 
incluso a los no iniciados en los secretos y proble-
mas del arte de navegar. 
Decadente ya la marina mallorquina y reduci-
da la catalana al marchanteo de cabotaje medite-
rraneo, como al de Flandes la guipuzcoana, el cen-
tro de la navegacion de altura to levantan en la 
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Espana de fines del siglo XV precisamente los 
marinos de estas costas de dunas y marismas que 
tienen por seilera a la Rabida, y al venir aqui Co-
16n, fuera cierto o no lo de su cut-lad° Muliarte, o 
lo del piloto Alonso Sanchez, sabia ya con certeza 
que encontraria la «mucha gente de la mar» que 
escribi6 en el preambulo de su Diario, al rendir la 
singladura del 3 de agosto de hace 452 ailos. 
Pero hay mas; aqui surgi6 un tipo de nave que 
era la misma que los portugueses empleaban en 
sus viajes a la costa de Africa: la «carabela», suer-
te de embarcaciOn que yo siempre tuve por portu-
guesa, pero que por estar ya citada en las partidas 
de Alfonso el Sabio y ser tambien del siglo XIII los 
primeros documentos que las citan en Portugal, da 
mucho que pensar sobre quien las utiliz6 primero 
copiandolas del «carabo» moruno; adaptadas a sus 
embarcaciones por los portugueses, pronto prohi-
bieron su yenta a extranjeros, y si no antes, en-
tonces las construyeron aqui mas, a su vez, origi-
nando una nueva especie: la Hamada «carabela al 
modo de Andalucia», que ya no era de velas lati-
nas, sino de cruz o redonda, y que a proa tenia 
una pequena «tilla» a modo de castillo, tal como 
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se reprodujo en la «Santa Maria» que conoceis y 
que debe volver a constituir, junto con este Mo-
nasterio, en el estero de Domingo Rubio, el rasgo 
fisonOmico de esta ria. 
Por estas riberas, pues, pobladas de pinares y 
bosques de quejigo, existia la inevitable industria 
naval que justifica, ademas, el nncleo maritimo de 
que os hable; industria naval, tan apta y floreciente, 
que no solo asimilO un tipo de embarcaciOn, sino 
que to mejorO y que los portugueses adoptaron en 
parte entrado el siglo XVI. Ya teneis el por que 
ColOn hallO aqui, con facilidad que de fijo presu-
mia, «los tres navios muy aptos para semejante 
fecho», que en la euforia de su salida aludiO asi-
mismo en los acaecimientos de su primera singla-
dura. 
Es posible, segurisimo, que conociese aquella 
multa del servicio con dos carabelas al que estaban 
obligados los de Palos y cuyo cumplimiento, y no 
otra cosa, fue el motivo de la resistencia pasiva 
que encontr6 en la villa y que autores extranjeros 
involucraron en su eterna y envidiosa maledicen-
cia de las cosas de Espana; '«Fuese derecho a la 
villa de Palos—escribiO el P. Las Casas—lo uno, 
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porque alli hay buenos y cursados hombres de 
mar...; lo otro, porque a lo que tengo entendido, 
los Reyes tenian obligada la Villa de Palos, no 
supe si por delito o por subsidio, para que sirviese 
a Sus Altezas con dos carabelas tres meses en lo 
que mandasen...». 
Esta es la clave; pero quiero resaltar que mas 
que lo segundo fue lo primero y que ColOn encon-
trO, en efecto, no solo los hombres aptos y decidi-
dos a afrontar toda una Edad Media de leyendas 
espeluznantes en punto al mar tenebroso, sino las 
naves necesarias y, sobre todo, un ambiente y 
preocupaciOn maritimos en donde hallar, al fin, la 
comprension de una idea temeraria que en todo el 
mundo menos aqui se tuvo por loca. 
Y vino a Palos, en donde hall() gentes y arma-
dores, con tanta solera de mar, que en 1478 ya 
obtuvieron privilegios y ciertos seguros para sus 
viajes a la Mina de Oro y Sierra Leona, motivo de 
su antagonismo con los portugueses, de cuyo trato 
volvfa ColOn derrotado y pobre; y por si era poco, 
hall() en los Pinzones calor de empresa y capaci-
dad de organizaciOn. 
Y... asimismo encontr6 en la Rabida paz para 
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su espfritu de genio fracasado, y hasta un fraile 
cosmOgrafo, que gustaba de platicar sobre cosas 
de estrellas y astrolabios con un medico de pueblo, 
tambien dado a estos achaques de mundos, meri-
dianos y astronomias. Y cuando tuvo ya la auto-
rizaciOn de los reyes y capitulaciOn para descubrir, 
no pensO jamas en otra ribera, ni en otro puerto, 
porque en ninguno encontraria, ni en calidad ni en 
'lamer°, lo que aqui encontr6 y que a la postre, 
por sabido, fue lo que le encaminO a esta Ha, en 
cuyo centro espiritual, entre estos rnuros dejO 
como en prenda a su hijo Diego, aquel «ninico 
que era nifio», para el que pidi6 de beber al her-
mano portero. 
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El Consejo de la Hispanidad que represento en 
estos momentos, gusta y tiene por norma el ha-
blar poco en sus salidas; de mi podria deciros que 
no he sido enviado a estos lugares para sumarme 
al lirismo periOdico de unas fiestas que patentizan 
el celo y fervor americanista de esta Real Socie-
dad, sino mas bien a recoger impresiones y pro-
poner iniciativas a mi ilustre Presidente el exce-
lentisimo Sr. Conde de Jordana para que estas 
conmemoraciones vayan jalonandose a troves de 
los arios con algo mas que palabras que el viento 
se lleva entre flameo de banderas y guirnaldas 
deshojadas. El Consejo, que esta terminando ya 
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con la atinada intervencion de los arquitectos se-
nores Feduchi y Sedano la restauraciOn de este 
Monasterio, tiene ya estudiada la discreta urbani-
zaciOn de sus alrededores, como la instalaciOn de 
un museo colombino imprescindible. 
De fijo que a estos emperios seguiran la reivin-
dicaciOn monumental de las olvidadas villas de 
Palos y Moguer, cuyas reliquias y recuerdos es 
preciso valorizar y presentarlos con la dignidad y 
decoro que corresponden al rango que sus hom-
bres les alcanzaron. 
En Espana todo estaba por hater, pero en pun-
to a estos Santos Lugares de la Hispanidad, puedo 
asegurar que dentro de muy poco todo, o casi 
todo, estara hecho. 
Y nada mas; lisa y llanamente hemos conside-
rado la primera estaciOn del via-crucis colombino: 
ColOn llega a la Rabida. De fijo que esta su prime-
ra estancia en el Monasterio fue de una paz tan 
inefable que jamas pudo sonar. 
Evocandola, y porque de este ambiente recole-
to y serafico solo pueden emanar trasuntos de 
amor, pensando en to que ocurre por el mundo, 
pidamos a Dios, para terminar, que de a todos los 
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hombres de la tierra capacidad de mutua corn-
prensiOn, y que pronto veamos la reconciliaciOn 
de quienes ahora se matan y se destruyen. Y que 
Dios proteja a nuestro Caudillo, que es Espana, 
como a nuestros pueblos hermanos. 
Y asf sera, porque junto con tanto humo de 
pOlvora y pasiones como le llega de todo el mun-
do algo le alcanzara del fervor nuestro de hoy, en 
que tal vez seamos los unicos reunidos para pedir-
le cosas de amor y alabar una gloria nuestra que 
es suya, desde este convento, casa de franciscanos, 
que aun estando tan a trasmano, resultO, porque 
El lo quiso, camino de un Nuevo y maravilloso 
Mundo que nosotros enseriamos a rezar en caste-
llano. 
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